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Информация для авторов
Редакция принимает к рассмотрению оригинальные статьи, соответствующие тематике журнала, 
общим объемом, как правило, до 0,5 авторского листа в электронном виде (в формате .�oc или .�ocx),   
которые необходимо отправить по электронной почте (voprstat@mtu-net.ru, voprstat@yan�ex.ru). Пред-
ставленная для публикации статья должна иметь четкую структуру: содержать введение, формулировку 
задачи (проблемы), описание основных методов, результатов и дальнейших перспектив исследования, 
а также выводы. В статье должны быть обозначены и названы разделы (подразделы).
Вместе со статьей обязательно должны быть представлены аннотация и ключевые слова (4-6 слов) 
на русском и английском языке. Аннотация (рекомендуемый объем примерно 200-250 слов) должна 
содержать краткую характеристику темы и основных проблем статьи, ее цель и полученные результаты. 
Необходимо указать, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими публикациями по 
аналогичной тематике.
Согласно международным стандартам следует указать коды по классификации JEL (см. http://www.
aeaweb.org/jel/jel_class_system.php).
После основного текста статьи необходимо поместить пристатейный библиографический список 
на русском языке. Библиографическую запись для пристатейного списка, содержащего сведения об 
использованных документах, следует составлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографические записи в 
списке следует пронумеровать. 
Список литературы, используемой в статье, должен включать не менее 12 источников (в основном 
публикаций в научных периодических изданиях). Ссылки на источники в тексте даются в квадратных 
скобках (указывается порядковый номер источника в пристатейном библиографическом списке и при 
необходимости номер страницы). В список не следует включать нормативные акты, статистические 
сборники, официальные документы, архивные материалы, интернет-публикации. Ссылки на такие 
материалы следует давать в тексте подстрочными примечаниями (сносками). Применяется сквозная 
нумерация сносок.
Пристатейный список литературы необходимо также перевести на английский язык. Переведенный 
библиографический список (Re�erences) оформляется согласно стандартам, принятым в западных       
научных журналах.
К статье необходимо приложить краткую справку об авторах с указанием места работы, должности, 
ученого звания и степени, адреса, контактного телефона и e-mail. Информацию об авторах (написание 
имени и фамилии, место работы) необходимо перевести на английский язык.
При печати статьи в текстовом редакторе Wor� следует соблюдать общепринятые стандарты набора 
текста: шрифт Times New Roman; размер шрифта - 14; интервал - 1,5; выравнивание текста - по ширине; 
выравнивание заголовков - по центру; цвет текста, заголовков, таблиц и рисунков - черный; красную 
строку следует делать только абзацными отступами. Для смысловых выделений в тексте необходимо 
применять полужирные и курсивные начертания.
Оформляя таблицы, нужно стремиться к тому, чтобы в одной ячейке не было разных по смыслу строк, 
то есть каждому «пункту» таблицы должна соответствовать своя строка ячеек. Все видимые границы 
ячеек в таблицах следует делать сплошной черной линией толщиной 0,5 пункта. Выравнивание текста и 
цифр внутри ячеек необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов 
или пустых строк. Клавишу Enter внутри ячеек (за исключением «шапок») не использовать.
Для графиков и диаграмм обязательно представлять таблицы цифровых данных в исходном формате 
(MS Excel, MS Gra� и др.). Диаграммы из MS Excel в документ формата Wor� необходимо вставлять как 
объекты (Правка - Специальная вставка). Для иллюстративного материала следует применять сквозную 
нумерацию (Таблица 1, Таблица 2 или Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3 и т. п.).
Электронную версию фотографий следует передавать в формате TIFF максимально возможного 
разрешения и глубины цветопередачи (не менее 300 �pi). При пересылке фотографий по электронной 
почте допускается формат JPEG для уменьшения объема.
Аспиранты и магистранты, направляющие свои статьи для публикации в журнале по результатам 
исследования, должны представить отзыв научного руководителя.
Редакция не рассматривает материалы, опубликованные ранее или отправленные в другие издания, 
а также те, которые не соответствуют приведенным выше требованиям.
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